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図表 2 女性役職者数の産業別構成 (2009年)
鉱業､ 建設業 製造業 電気 .情報通 運 輸 卸 売 金 融 不動産 学術研 宿 泊 生活関 教育､ 医療､ 複 合
採石業 ガス .信業 業､郵 業､小 業､保 業､物 究､専 業､飲 連サー 学習支 福祉 サービ
熱 供袷.水道業 便業 売業 険業 品賃貸莱 門.技術サービス業 食サービス業 ビ ス業､娯楽業 授業 ス事業





















































































































































































































調査対象 食品W社 医薬品Ⅹ社 電子部品Y社
本社工場 製剤主力工場 通信デバイス工場
従業員数 700人 580人 640人
調査時期 2007年 7月 2008年 5月 2008年10月
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図表 5 女性 リ-ダーの担当職務
食品W社 医薬品Ⅹ社 電子部品Y社
機能 No. 職務内容 A.B,C D E.F.G
目標設定 1 年間または半期ごとに職場の目標 .課題を設定 (生産高､品質) EFG
工程管理 生産計画の立案
2 日 当日の生産量に応じて使用設備､担当者､投入手順を決定 ABC EFG
3 過 過の生産予定に応じて一週間の生産量を平均化し､決定 EFG
4 月 受注量増大時期 (月末､20日)を予測して時期と生産量を計画 EG
5 部品発注 EFG
6 出荷指示票準備 EFG
7 作業監督 ABC D EFG
8 進捗状況の確認 ABC D EFG
9 受注状況の変化 (生産繰上げや特急品)を確認 EFG
10 物流 .配膳 (部品供給) EFG
ライン作業
ll 日常的にラインに入る D
12 欠員補充でラインに入る ABC D F
13 ミスや遅れの発生時にラインに入る D F
14 パー トタイマーの勤務時間外にラインに入る
15 作業時間チェック ABC D EFG
16 出来高 ー達成率チェック ABC D EFG
17 残業の必要性を判断 ABC D EFG
18 生産計画の問題点を分析 D EFG
19 部品供給の遅れ､作業環境の悪化などの問題解決 ABC D EFG
20 部品取り動作の改善 D G
21 作業標準書の作成 .改定 D EFG
22 設計変更通用管理 EG
23 ポカよけ治具の開発 .作製 FG
品質管理 24 トラブル発生時のライン停止 ABC D EFG
25 トラブルの原因を判断 (設備異常か製品トラブルか) AⅠ∋C D EFG
26 原因が判断できなければ品質管理担当者に依頼 ABC FG
27 簡単なトラブル発生時の設備復旧 ABC FG
28 不良品発生の報告を受ける ABC EFG
29 原材料 ー部品 .資材の不良の報告を受ける EFG
30 不良品発生の要因分析
31 不良 口の手直し ABC D EG
32 不良品発生時の製造担当者への指導 .アドバイス ABC D EFG
33 改善提案を行う ABC EG
34 改善事例について報告会で発表する ABC EFG
35 QG活動でメンバーに提案を要請する D G
36 研修 .研究会の開催 .出席 G
安全管理 37 設備点検保守計画の立案 FG
38 毎月の定例安全活動実施 ABC G
39 新人-の安全教育 ABC D EFG
40 潜在的な危険箇所の点検 ABC D EG
41 安全面でのメンバーの問題行動を指導 .改善 ABC D EFG
42 安全マニュアルの作成 .改定 FG
人材管理 人員計画
43 日 当日の人員配置 .仕事配分 .応援要請 ABC D EFG
44 メンバーの技能や適性を考慮して､応援要員を決定 ABC D EFG
45 過 翌週の人員数 .配置を調整
46月 翌月の人員数 .配置を立案､異動 ー採用を要請 ABC EFG7 翌月のメンバーの休暇取得調整 FG
48期 誰にどの資格を取得させるかを計画 D FG9 人事考課 .定期異動のための情報提供 G
50 新人 (正社員)の育成計画立案 EG
51 新人 (非正社員)の育成計画立案 ABC D EFG
52 メンバーの技能レベルと適性を把撞 ABC D EG
53 生産状況に応じて人員配置変更 (複数回/日) ABC D EFG
54 メンバーの体調や作業進捗状況を観察 ABC D EFG
55 多能工指導 ABC D EFG
56 新人の育成担当として OJT実施 Aー∋C D EFG
57 新人の育成担当として Off-JT実施 G
58 メンバーへの時間外勤務の要請 ABC D EFG
59 メンバーとの面談による問題点把撞､指導 ABC EG
60 技能資格の認定業務 G
61 メンバーの不満解消 .退職予防 ABC D EFG
62 経営環境や当社の課題を部下に伝える ABC D FG
63 ライン変更の必要性 .メリットを伝える D EFG
64 上位者の方針を分かりやすく伝える ABC D EFG
65 生産ライン移管先での技能指導 D EG
ライン変更 .製品立ち上げ 66 品種切り替え時の生産工程設計の検討 G
67 品種切り替え時の段取 り替え ABC D EG
68 レイアウト変更 ー設備更新時に意見具申 ABC FG
9 新製品設計に意見具申



















































































































































































































図表 7 電子部品 Y社 Eさんのキャリア
ステップ 当時の知識 .経験､仕事への意識






4 ラインから外れて修理 .解析を担当する ･｢修理者｣に昇格し､生産技術者に図面の見方や修理に関する指導を受けた
･ラインから外れたので､いろいろ勉強できておもしろかつた
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